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El objetivo de la presente investigación es determinar la relación entre el 
planeamiento estratégico y el mejoramiento continuo de la calidad educativa en la Escuela 
del Servicio Jurídico del Ejército, durante el año académico 2017. 
 
La metodología a emplear y el tipo de investigación es estudio observacional, 
cuantitativo, descriptivo y de corte transversal. Población y muestra: la población fue de 
104 personas y la muestra estuvo constituida por las respuestas de 85, en total 100 personas 
que laboran en la Escuela de Servicio jurídico del Ejército durante el año 2017. La variable 
planeamiento estratégico se midió por tres dimensiones: organización, control y evaluación 
del plan anual de trabajo. La variable mejoramiento continuo de la calidad educativa se 
midió por cuatro dimensiones: fiabilidad, capacidad de respuesta, empatía y elementos 
físicos de la Escuela de Servicio Jurídico del Ejército, 2017. 
 
Resultados y conclusiones: entre los resultados más resaltantes se observó que existe 
una correlación estadística significativa entre las variables con un coeficiente de correlación 
de Spearman de 0.802 y un nivel de significancia de p=0.00 (p<0.01), por lo cual la 
variable planeamiento estratégico tiene relación con el mejoramiento continuo de la calidad 
educativa en la Escuela del Servicio Jurídico del Ejército, en el período 2017. 
 








The objective of this thesis is to determine the relationship between strategic planning 
and the continuous improvement of educational quality in the School of the Army Legal 
Service, during the academic year 2017. 
 
The methodology to be used and the type of research is an observational, quantitative, 
descriptive and cross-sectional study. Population and sample: the sample consisted of the 
answers of 85 teachers and 15 administrative staff working in in the School of the Army 
Legal Service, during the year 2017. The variable strategic planning was measured by three 
dimensions: organization, control and evaluation of the annual work plan. The variable 
continuous educational quality improvement was measured by four dimensions: reliability, 
responsiveness, empathy and physical elements of the School of the Army Legal Service, 
2017.  
 
Results and conclusions: a significant statistical correlation was found between the 
variables with a Spearman correlation coefficient of 0.802 and a significance level of p = 
0.00 (p <0.01), whereby the variable planning Strategic relationship is related to the 
continuous improvement of educational quality in the School of the Army Legal Service, in 
the period 2017. 
 







Con motivo de la nueva normatividad para el funcionamiento de las instituciones de 
educación superior, existe una mayor exigencia de cumplir con estándares de calidad, por 
ello existe una mayor preocupación de asegurar el mejoramiento continuo de la calidad 
educativa con diversos factores, entre los que se encuentra el planeamiento estratégico.  
(Koontz, 2012), afirma la planeación estratégica es engañosamente simple: analizar la 
situación actual y la que se espera a futuro, determinar la dirección de la empresa y 
desarrollar medios para lograr la misión. En realidad, este es un proceso en extremo 
complejo que demanda un enfoque sistemático para identificar y analizar factores externos 
a la organización y compararlos con su capacidad.  
(Gómez, 2002), acerca del mejoramiento continuo de la calidad educativa:  
La calidad educativa denota una excelencia en productos y servicios. 
La calidad educativa incluye cero defectos y errores. 
La calidad educativa es un objetivo variable ya que los procesos, productos y 
servicios pueden mejorar continuamente. 
Existen tesis relacionadas con la investigación, entre las cuales tenemos a nivel 
internacional: (Zuñiga, 2011), (Vera, 1995), (Flores, 2012), (Gómez García - Herreros, 
2009), (Chirinos, 2014), (Figueroa, 2012). 
 En el caso de nivel nacional: (Espinoza, 2014) (Ibarra, 2012), (Chirinos, 2014), 





El problema general de la investigación fue ¿De qué manera el planeamiento 
estratégico se relaciona con el mejoramiento continuo de la calidad educativa en la Escuela 
del Servicio Jurídico del Ejército? y la hipótesis general de la investigación fue “el 
planeamiento estratégico se relaciona con el mejoramiento continuo de la calidad educativa 
en la Escuela del Servicio Jurídico del Ejército”. 
El capítulo I, refiere al planteamiento del problema, en ella se preguntó ¿De qué 
manera el laneamiento estratégico y mejoramiento continuo de la calidad educativa en la 
Escuela de Servicio Jurídico del Ejército se relacionan?; asimismo se determinaron los 
objetivos, importancia, alcance y limitaciones que se tuvieron para realizar esta 
investigación. 
El capítulo II, refiere al marco teórico, antecedentes, bases teóricas de ambas 
variables y la definición de términos básicos. 
El capítulo III, está referido a las hipótesis, variables y su operacionalización. 
En el capítulo IV, se describe la metodología que se empleó para desarrollar esta 
investigación: enfoque, tipo, diseño, población, muestra, técnicas, instrumentos, etc. 
En el capítulo V, se presenta los resultados de la investigación, su análisis, 
discusión. 






Capítulo I.  
Planteamiento del problema 
Las instituciones de educación superior entre los que incluye la Escuela del Servicio 
Jurídico del Ejército, tienen una característica especial: por un lado, al depender del de la 
Jefatura de Educación del Ejército en los planes curriculares, tiene una estructura rígida; 
pero por otro lado su nivel le exige capacitar a profesionales del derecho (Abogados 
Militares).  
Esta dualidad, junto con la exigencia de las dependencias del Ejército, 
1.1.  Determinación del problema 
Jurídico del Ejército, tienen una característica especial: por un lado, al depender de la 
Jefatura de Educación del Ejército en los planes curriculares, tiene una estructura rígida; 
pero por otro lado su nivel le exige capacitar a profesionales del derecho (Abogados 
Militares).  
Esta dualidad, junto con la exigencia de las dependencias del Ejército, le exige que las 
instituciones realicen de una u otra forma, planificación de sus actividades; sea para cumplir 
con la normatividad existente, como de la necesidad de lograr sus objetivos y metas.  
Por estas razones la mayoría de las instituciones de educación superior, presentan las 
siguientes dificultades:  





 Falta de organización en el financiamiento de las actividades, y por tanto la 
mayoría no son realizadas o resultan ineficientes. 
 Falta de articulación de las actividades tanto académicas como administrativas.  
 Despilfarro de los ingresos económicos por inexistencia de planes de inversión.  
 Ausencia de control de calidad educativa de la gestión institucional.  
 Insuficiencia de recursos por falta de programación de actividades.  
 Infraestructura y equipamiento no tienen correspondencia con la matrícula.  
 El cuerpo docente no tiene continuidad en su labor y existe improvisación.  
 No se tiene una visión general de la institución, que le permita su desarrollo.  
1.2. Formulación del general 
1.2.1. Problema Principal. 
PG  ¿De qué manera el nivel de planeamiento estratégico se relaciona con el nivel de 
mejoramiento continuo de la calidad educativa en la Escuela del Servicio Jurídico del 
Ejército? 
1.2.2. Problemas específicos 
PE1. ¿De qué forma el planeamiento estratégico mediante la organización del Plan Anual de 
Trabajo se relaciona con el mejoramiento continuo de la calidad educativa en la Escuela 





PE2. ¿De qué manera el planeamiento estratégico mediante el control del Plan Anual de 
Trabajo se relaciona con el mejoramiento continuo de la calidad educativa en la Escuela 
del Servicio Jurídico del Ejército? 
PE3. ¿De qué forma el planeamiento estratégico mediante la evaluación del Plan Anual de 
Trabajo se relaciona con el mejoramiento continuo de la calidad 
1.3. Objetivos: general y específicos 
1.3.1. Objetivo general. 
OG  Determinar la relación entre el acompañamiento pedagógico y el desempeño docente 
en la Escuela de Infantería del ejército – 2017.  
1.3.2. Objetivos específicos 
OE1. Determinar si el planeamiento estratégico mediante la organización del Plan Anual de 
Trabajo se relaciona con en el mejoramiento continuo de la calidad educativa en la 
Escuela del Servicio Jurídico del Ejército. 
OE2. Determinar si el planeamiento estratégico mediante el control del Plan Anual de 
Trabajo se relaciona con el Mejoramiento Continuo de la Calidad Educativa en la 
Escuela del Servicio Jurídico del Ejército. 
OE3. Determinar si el planeamiento estratégico mediante la evaluación del Plan Anual de 
Trabajo se relaciona con el Mejoramiento Continuo de la Calidad Educativa en la 





1.4.  Importancia y alcances de la investigación 
Al punto de vista teórico, según (Aranda, 2007) “la planificación estratégica se 
constituye en el puente que permite unir la situación actual con el futuro deseado, en otros 
términos, adecuar el ser y el quehacer al deber ser de las instituciones educativas”.  
Con lo mencionado anteriormente podemos concluir lo importante que es el 
planeamiento estratégico para que las instituciones de educación superior logren el éxito y 
tener una buena calidad educativa, como lo demanda la ley de instituciones de educación 
superior. 
Al punto de vista práctico, al término de la investigación tendremos evidencia de la 
incidencia del planeamiento estratégico en el mejoramiento continuo de la calidad 
educativa en las instituciones educativas de nivel superior, con lo cual podrán contar con 
una herramienta que les permita el logro de su visión, beneficiando a la comunidad 
educativa.  
De igual forma, se establecerá en el punto de partida para investigaciones que 
relacionen el planeamiento estratégico con el mejoramiento continuo de la calidad 
educativa a largo plazo, consiguiendo que las autoridades de la Escuela de Servicio Jurídico 
del Ejército puedan tomar en cuenta los resultados de la investigación como evidencia de la 
implementación de su modelo de excelencia en la gestión. 
Al punto de vista metodológico, de acuerdo a (Mejía, 2008), en su libro “La 
investigación científica en Educación”, la presente investigación es de tipo cuantitativa por 





número de variables; es descriptiva por la profundidad de la investigación; es factual o 
empírica por las características del objeto de estudio”.  
La población está integrada por docentes y administrativos de la Escuela  de Servicio 
Jurídico del Ejército, por lo cual la muestra tiene 85 docentes y 15 empleados 
administrativos.  
El diseño de investigación es correlacional de acuerdo a (Mejía, 2008), porque busca 
determinar la relación de una variable con otra; además por las características de la variable 
es cualitativa. 
Los resultados de la presente investigación les servirán a las autoridades responsables 
de la Escuela de Servicio Jurídico del Ejército para aplicar estrategias apropiadas que 
permitan mejorar la gestión educativa. 
Alcance temporal, se realizó en el primer semestre del año 2017. 
Alcance social, docentes y administrativos (Planta Orgánica) de la Escuela de 
Servicio Jurídico del Ejército. 
Alcance espacial, se realizó en las instalaciones de la Escuela en mención, en el 
distrito de Chorrillos, provincia y departamento de Lima. 
1.5.  Limitaciones de la investigación 
Considero, que el tiempo que disponen los sujetos en investigación, para las 





investigación realizada, ya que también se recibió ayuda de la dirección indicando el día y 







Capítulo II.  
Marco teórico 
2.1.  Antecedentes del estudio 
2.1.1. Antecedentes internacionales: 
(Torres, 2012), elaboró la tesis denominada “Hacia un modelo de evaluación del 
desempeño profesional docente en Honduras”, para optar el grado académico de magister, 
el cual tuvo las siguientes deducciones: a) la evaluación es un aspecto particularmente 
problemático de la dimensión pedagógica del trabajo docente, esto es debido al dominio de 
un conjunto de competencias y capacidades avanzadas y complejas que necesita un 
aprendizaje constante, b) las versiones de los docentes acerca de los mecanismos y 
procedimientos para su propia evaluación son básicamente críticos, la cuestión surge 
cuando se trata construir un consenso sobre los actores que intervienen en su evaluación y 
los mecanismos que emplean, y c) el debate sobre la evaluación está polarizado en dos 
grupos, aquellos que plantean y defienden el igualitarismo formalista y por otro lado están 
los  que se niegan a medir y evaluar porque este operativo tiene como efecto una 
objetivización de las diferencias. 
(Balzán, 2008), elaboró la tesis denominada “Acompañamiento pedagógico del 
supervisor y desempeño docente en las escuelas de III etapa de básica”, para optar el grado 
de maestría en la Universidad Rafael Urdanete de Maracaibo; fue una indagación de tipo 
descriptiva correlacional de campo, con un diseño no experimental, transaccional-
transversal, se desarrolló con una muestra  de 43 docentes, se utilizó  un instrumento de 42 





relación positiva significativa entre las variables, esto nos indica que entre el  
acompañamiento del supervisor  y el desempeño docente hay un vínculo eficaz, por lo que 
se deduce que cuando existe un gran acompañamiento el maestro ejecuta sus tareas y se 
siente fortalecido.  
(Gonzales, 2007), realizó una indagación denominada “La supervisión del aula y el 
acompañamiento en el proceso pedagógico en la escuela San Vicente en el Municipio Páez 
de Acarigua”, la averiguación se ubicó en el paradigma positivista, de tipo descriptivo, el 
objetivo primordial es examinar la acción supervisora del docente en el aula y el 
acompañamiento en el proceso pedagógico en la institución educativa San Vicente del 
Municipio de Páez de Acarigua de Portugal. La muestra estuvo conformada por 24 
docentes; el instrumento empleado es una encuesta con una escala de opinión de tipo 
Likert. Los resultados fundamentales fueron: a) En la institución educativa estudiada, a 
opinión de la mayoría de los profesores es que la supervisión de aula y el acompañamiento 
en el proceso pedagógico no lleva de manera acertada, b) Para la mayoría de los maestros la 
supervisión de aula y el acompañamiento en el proceso pedagógico es de carácter 
fiscalizadora y poco técnico.  
(Mairena, 2015), en su tesis nombrada “Acompañamiento pedagógico y desempeño 
de los docentes noveles en los departamentos de física y tecnología educativa de la facultad 
de educación e idiomas”, la indagación es de paradigma interpretativo también denominado 
paradigma cualitativo, es de tipo correlacional, las técnicas empleadas para reunir los datos 
son la entrevista de grupo focal, la entrevista estructurada, análisis documental y 
cuestionario. Su objetivo primordial fue definir el vínculo entre el acompañamiento 





Tecnología Educativa de la Facultad de Educación e Idiomas de la Universidad Nacional 
Autónoma de Nicaragua. Llegó a la deducción de que en los Departamentos de Física y 
Tecnología Educativa los maestros noveles no están complacidos con el desarrollo del 
acompañamiento pedagógico que se genera, así mismo los maestros no registran el valor 
del acompañamiento para el intercambio de experiencias entre los acompañantes y los 
acompañados.  
(Hernández y Martínez, 2013), generó una indagación denominada “Incidencia del 
acompañamiento pedagógico en la práctica reflexiva de los docentes III nivel, primero y 
segundo grado, en el turno matutino del Centro Escolar Enrique de Ósso, durante el II 
semestre de 2013”, en donde los objetivos fundamentales es caracterizar el 
acompañamiento pedagógico y la práctica docente, definir las estrategias e instrumentos 
utilizados en el desarrollo del acompañamiento para fortificar las práctica reflexiva y 
constituir la relación entre el acompañamiento educativo y su incidencia en la práctica 
reflexiva de los maestros. En esta indagación se infiere que el acompañamiento pedagógico 
se singulariza por ser humanista y la práctica docente es singularizada por ser una 
herramienta que induce transformaciones en la práctica educativa. Además, se propone que 
las estrategias empleadas en el desarrollo del acompañamiento pedagógico son visitas 
educativas, el monitoreo, el diálogo crítico y las reuniones de acompañamiento. Y por 
último se asiente que existe un estrecho vínculo entre el acompañamiento pedagógico y la 
práctica reflexiva producido por que el interés de los docentes por su planificación, el 






 2.1.2. Antecedentes nacionales: 
(Espinoza, 2014), en su tesis de maestría titulada, “Aplicación del cuadro de mando 
integral en el Planeamiento Estratégico para mejorar la Gestión en el IESTP "Víctor Raúl 
Haya de la Torre" Barranca. Año 2014 de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez 
Carrión de Huacho”; analiza el desarrollo del Planeamiento Estratégico empleando el 
aporte de Kaplan y Norton como es el Balanced Scorecard (BSC) también conocido como 
cuadro de mando integral, a través de los indicadores estratégicos, con el cual se obtuvo 
como principales conclusiones que es posible desarrollar técnicas del ámbito privado en 
instituciones educativas públicas como es el caso del IESTP "Víctor Raúl Haya de la Torre" 
de la ciudad de Barranca. 
(Chirinos, 2014), en su tesis doctoral, La planeación estratégica como herramienta 
eficaz para la competitividad y acreditación institucional de las universidades públicas en 
el Perú de la Universidad Nacional Federico Villarreal; arriba entre sus conclusiones 
principales:  
Para que las universidades estatales sean competitivas y puedan obtener la 
acreditación que les exige el sistema universitario es necesario desarrollar el planeamiento 
estratégico, lo cual permite que se genere información para facilitar la toma de decisiones 
en forma más óptima. 
Pero ello implica que las universidades deben realizar un análisis institucional que les 
permitan reconocer sus fortalezas y debilidades, así como el entorno tanto interno como 
externo para poder identificar las oportunidades y minimizar las amenazas, en especial en 





mejor el planeamiento estratégico para poder lograr los objetivos y metas, tanto a mediano 
como a largo plazo.  
(Reyes, 2009), en tu tesis de grado titulada, “Aplicación del QFD (Quality Function 
Deployement) al diseño del plan estratégico de la sección ingeniería mecánica de la PUCP 
de la Pontificia Universidad Católica del Perú”; aporta su experiencia como coordinador de 
la carrera de Ingeniería Mecánica de la PUCP en la acreditación empleando la técnica QFD.  
Este método desarrollado para una empresa privada, puede ser adaptado por una 
institución educativa para diseñar el planeamiento estratégico. Esto permite incorporar en 
los objetivos del plan desarrollo de competencias de los estudiantes para que puedan ser 
competitivos en el entorno laboral, aprovechando las destrezas y habilidades personales, y 
puedan contar con competencias imprescindibles como ser creativos, proactivos y poder 
integrarse a un equipo de trabajo; además de tener la capacidad de poder comunicarse tanto 
en forma verbal como escrita y ser capaces de aprender por sí mismo. También incide en el 
hecho de la necesidad de vincular la educación superior tecnológica con el sector laboral 
real que permita identificar las necesidades del mercado laboral.  
(Ibarra, 2012), en tu tesis de maestría titulada, “Planeamiento estratégico y su relación 
con la gestión de la calidad de la Institución Educativa Kumamoto I  Nº 3092- Puente 
Piedra-Lima- año 2011 de la UNMSM”; identifica como factores de análisis el plan 
estratégico y la gestión de calidad en una institución educativa. Encuentra como principales 
conclusiones que el plan estratégico se relaciona en forma directa y significativa con la 





gestión de calidad, tanto como las actividades programadas y el presupuesto asignado al 
colegio.  
(Ramírez, 2015), en tu tesis doctoral titulada “El planeamiento estratégico y su 
relación con la calidad de gestión en las instituciones educativas públicas del nivel primario 
de Chorrillos-Lima, 2013 de la Universidad San Martín de Porres”; obtiene como 
principales conclusiones de su tesis: cuando se realiza el plan estratégico mejora la gestión 
de calidad, de igual forma existe una relación directa y significativa entre la misión del plan 
estratégico y la calidad de la gestión. También existe una relación directa y significativa 
entre la visión del plan estratégico y gestión de calidad. 
2.2.  Bases teóricas 
2.2.1.  Referente a Acompañamiento pedagógico 
Gestión.  
Las organizaciones, entendidas como conjunto de personas que se interrelacionan entre 
sí, deberían realizar un conjunto de actividades, utilizando destrezas, habilidades, enfoques 
y técnicas que permitan lograr resultados específicos.  
La gestión puede ser definida como el proceso por el cual se diseña objetivos y luego 
se verifican los resultados obtenidos, para al final orientar las actividades obtener mejores 
resultados. En general los autores concuerdan en señalar que la gestión es el conjunto 





 Planificación: es el planteamiento de objetivos y las líneas de acción para 
lograrlos, mediante el establecimiento de los programas, políticas y procesos. 
 Organización es la distribución de acciones, reparto de responsabilidades y 
delegación de autoridad, dirección de las personas y coordinar esfuerzos para el 
logro de los objetivos, estableciendo el organigrama forma que implique la 
división del trabajo, determinando, enumerando y definiendo las actividades 
demandadas, así como la responsabilidad de ejecutarlo. 
 Control: Es el medio por el cual se verifica que se alcance los resultados y 
rendimientos alcanzados dentro del plan diseñado y en función de ello aplicar las 
medidas correctivas, los datos se toman directamente de las acciones.  
Estrategia 
 En el contexto empresarial, (Chandler, 1962), considerado el padre de la estrategia, 
formuló el concepto de estrategia: "determinación de objetivos y planes a largo plazo, 
acciones a emprender y asignación de los recursos necesarios para alcanzar lo propuesto".  
Por tanto, una estrategia es un número de actividades relacionadas entre sí que permiten 
alcanzar un determinado objetivo a mediano o largo plazo.  
Planeación Estratégica  
En sí la planificación estratégica es desarrollar sinergia en la institución, al comunicar 
lo que se espera alcanzar, para que los integrantes puedan laborar juntos para lograr los 
resultados planeados. Otra manera de definir la planificación estratégica es entenderla como 





adelanten a los hechos en lugar de estrategias simplemente de reacción a lo ocurrido, como 
respuesta a los cambios en el entorno interno y externo de la organización.  
La planeación estratégica también es una planeación a largo plazo, que entiende a la 
organización como un sistema con una visión integral, es decir, las autoridades o 
responsables de este proceso conceptúan a la empresa como una entidad total y en muchas 
ocasiones formulan la siguiente pregunta clave: ¿qué debe hacerse a largo plazo para lograr 
los objetivos estratégicos de la organización? En general, incluye lo siguiente:  
 Establecimiento de la Misión de la organización.  
 Formulación de la Visión de la organización.  
 Estudio de las amenazas (riesgos) y oportunidades (ventajas) del entorno.  
 Reconocimiento de las fortalezas (a favor) y debilidades (en contra) de la 
organización  
 Diseño de los objetivos estratégicos de la organización. 
 Formulación de programas y metas de la organización. 
 Gestión Estratégica 
La Gestión Estratégica se define como "El proceso de administración que es propio 
de la Organización, prepara el planeamiento estratégico y, posteriormente, actúa de acuerdo 
a ellos".  
(Hofer, 1995), propuso el siguiente principio, relacionado con la administración 





de los "objetivos" se agrega a las "políticas" y a la estrategia como uno de los factores claves 
en el proceso de la administración estratégica”.  
Para (Thompson, 2001), la gestión estratégica es un proceso de creación de la 
Estrategia y su puesta en práctica, y tiene cinco acciones administrativas que se encuentran 
relacionadas entre sí. 
 Diseñar una visión que responda al planeamiento estratégico y permita dotar de 
un norte a la organización, de forma que le proporcione una dirección a mediano 
y largo plazo, de forma que la organización tenga un propósito, es decir una razón 
para su existencia. 
 Formular objetivos que permitan convertir la visión en resultados deseados que 
deben ser logrados por la organización a mediano o largo plazo. 
 Seleccionar una estrategia en función del planeamiento para contar con 
herramientas que permitan el logro de resultados esperados. 
 Implementar la estrategia seleccionada mediante actividades y procesos 
determinados que permitan determinar indicadores de gestión.  
 Evaluar la estrategia a partir de su implementación para comparar los resultados 
reales con los obtenidos y aplicar correcciones a la ejecución del plan estratégico, 
y permitir que se logre la visión de la organización. 
En general la bibliografía define la gestión como la organización y asignación de 





tanto como una ciencia como un arte, porque al aplicar técnicas y procedimientos formales 
es una ciencia, mientras que a la vez es un arte porque implica aplicar el juicio, el criterio, 
la experiencia. 
 La Gestión Estratégica significa entender que el entorno es un mundo cambiante, y 
por tanto debe formularse objetivos que puedan medirse en forma cualitativa o cuantitativa, 
para los cual se propone actividades que demandan esfuerzo y tiempo. De esta manera los 
recursos se pueden asignar en forma más eficiente. 
El Control en las instituciones:  
En general las organizaciones funcionan como un sistema que busca la estabilidad y 
el equilibrio, por tanto, es propio de ella, el realizar el control de sus acciones, a fin de 
mantener los resultados dentro del intervalo deseado. De esta manera se obtienen dos 
propósitos principales: por un lado, detectar la desviación de los resultados con respecto al 
planeamiento y permitir la corrección ante posibles errores y por otro lado servir para evitar 
que los errores se vuelvan a repetir.  
El control siempre está presente en las acciones que impliquen esfuerzo tanto humano 
como material, y se realiza tanto de manera formal como informal. El propósito del control 
es comprobar si las acciones se encuentran dentro de los parámetros establecidos con 
anticipación. Por tanto, el control no puede existir si previamente no se señalaron el 
intervalo de los resultados deseados en el planeamiento estratégico.  
El control en la organización se puede ubicar en los tres niveles: estratégico 





niveles, el control es repetitivo, es decir es un proceso de cuatro fases que se relacionan entre 
sí:  
 Formulación de parámetros de rendimientos  
 Evaluación de los resultados obtenidos  
 Comparar los resultados con los parámetros deseados  
 Realizar actividades para corregir desviaciones respecto al intervalo deseado  
Control de Gestión Estratégica 
En el caso de la gestión estratégica el control consiste en verificar si las acciones 
estratégicas del planeamiento ayudan al logro de los objetivos (aspecto cualitativo) y metas 
(aspecto cuantitativo) de la institución.  
En el caso del control de la Gestión Estratégica se denomina control estratégico o 
control organizacional, respecto al nivel institucional o primer nivel, donde se verifica el 
logro de los resultados como una entidad globa.  
Siempre el período del control organizacional es a largo plazo, donde el cuerpo o 
conclusiones son en forma global o general, presentando tres aspectos: 
 La toma de decisiones se realiza a nivel estratégico de la organización.  
 Período u horizonte es a mediano o largo plazo.  





Además, se debe considerar que existen diferentes tipos de control: económico, 
financiero, productivo, etc. Sin considerar el tamaño de la empresa: micro, pequeña, 
mediana o gran empresa. Sin embargo, dentro de las organizaciones siempre se tendrá una 
persona o grupo de personas encargadas del monitoreo y verificación de las actividades 
realizadas, para compararlas con lo planeado y efectuar las correcciones o ajustes del caso. 
Planeación estratégica 
Según (Chiavenato, 2002) es un proceso de adaptación organizacional amplia que 
implica toma de decisiones y evaluación, con el fin de responder a preguntas básicas tales 
como por qué existe la organización, qué hace y cómo lo hace. Como logro del proceso se 
tiene un conjunto de actividades que debe ejecutarse.  
 
La planeación estratégica comprende cinco aspectos:  
 
 Realizar un análisis FODA que permita identificar las fuerzas internas, las 
debilidades, los riesgos o amenazas y las oportunidades del entorno. Esto 
permite reconocer los factores a favor y los factores que son obstáculos para la 
eficiencia de la organización. 
 La planeación estratégica permite formular objetivos estratégicos que deben 
lograrse en un plazo u horizonte determinado con anterioridad, a fin que la 






 La planeación estratégica es global, es decir involucra los niveles institucional, 
táctico y operativo de la organización; por tanto, incluye todos los 
departamentos y secciones de la organización.  
 La planeación estratégica implica identificación de las personas con la visión, 
misión y objetivos estratégicos de la organización, pero no solo en forma física, 
sino más bien en la mente de las personas, para orientar sus acciones dentro de 
la institución.  
 La planeación estratégica implica un aprendizaje continuo con lo cual las 
personas pueden realizar mejor sus actividades y realizar los ajustes cuando se 
presenten desviaciones respecto al plan original. 
Cuando se realiza la planeación se tiene tres preguntas básicas:  
 
 ¿Dónde nos encontramos? Es el análisis de la situación actual, para identificar 
la realidad educativa respecto al entorno  
 ¿Hacia dónde nos dirigimos? Comprende la posición donde queremos estar en 
un futuro  
 ¿Cómo podemos llegar? Incluye la asignación de recursos, tanto humanos como 
materiales, inmersos en un conjunto de acciones que representan las estrategias 







La planeación estratégica como fundamento para alcanzar la calidad 
La planeación estratégica se ha empleado con éxito en el ámbito privado, en especial 
en el aspecto empresarial, pero las organizaciones estatales también lo utilizan, por 
ejemplo, en el sector servicios, y como vimos en las tesis nacionales en el caso de las 
instituciones del nivel superior del sector educativo. El propósito de ser estratégico 
responde a la necesidad de alcanzar objetivos que tengan un gran efecto sobre la 
organización y permita su mejora continua en la calidad.  
Por tanto, considerando estos conceptos, una organización educativa debe conocer de 
antemano la dirección que debe tomar; es decir, debe planificarse la visión integral que le 
permita enrumbar sus acciones y no solamente preocuparse del corto plazo. Por ello se 
requiere de una estrategia formal que permita señalar los pasos que debe seguir para que la 
organización sea competitiva a largo plazo. 
Por un lado, la misión permite que la organización sepa los procedimientos a realizar 
para alcanzar la visión, para ello, la institución educativa debe elegir metas que sean 
medibles y factibles de alcanzar, que no sean numerosas para enfocar mejor sus recursos, 
con lo cual puede lograrse un gran efecto; a diferencia de tener muchos objetivos que 
incluso son irrealizables.  
(Chiavenato, 2002), propone seis pasos para realizar la planeación:  
1. Establecer los objetivos. Significa formular objetivos estratégicos que deben 





direccionar los planes, tanto del personal como material, a su vez constituyen la 
base de los objetivos de las secciones de la institución. 
 
2. Comprobar la posición actual con respecto a los objetivos. En este caso se 
verifica la situación del momento con respecto a lo planeado, esto permite 
conocer donde nos encontramos y por tanto saber que debemos realizar para 
alcanzar nuestros objetivos. Aquí resulta primordial el análisis organizacional 
para identificar las ventajas o factores a favor (oportunidades y fortalezas) así 
como los factores que representen desventajas (amenazas y debilidades). 
 
3. Establecer supuestos sobre escenarios futuros. Los supuestos representan 
escenarios futuros como resultado del planeamiento operativo de la organización. 
En el caso de la institución educativa, permite seleccionar estrategias que 
permitan enfrentar posibles escenarios adversos. 
4.  Estudiar las acciones que podemos desarrollar. En este caso debemos analizar 
las actividades que pueden realizarse, para poder seleccionar aquellas que 
permitan el logro de los objetivos y a la vez poder formular las estrategias.  
5. Seleccionar una alternativa. Dado que existen alternativas, se debe elegir la 
alternativa más óptima, y dejando de lado el resto de alternativas. Con ello 
tendremos la base para formular un plan estratégico.  
6. Ejecutar el plan y verificar los resultados. Después de implementar el plan, 
tendremos que evaluar resultados, ello permite que se concretice el logro de los 





Planificación estratégica  
Objetivo: 
El planeamiento estratégico tiene como objetivo que la incertidumbre se reduzca, así 
como minimizar el efecto del cambio, para ello formula objetivos y diseña los caminos para 
alcanzarlos. Esto permite que las organizaciones cuenten con una dirección que enrumbe 
sus actividades y esfuerzos, pero para ello debe realizar un análisis situacional que 
identifique los factores tanto internos como externos que son importantes para diseñar la 
estrategia. 
Para los institutos de educación superior como es el caso de la Escuela del Servicio 
Jurídico del Ejército, el conocimiento de los objetivos y estrategias por parte de la 
dirección, el personal docente, personal administrativo y los alumnos, permite que sus 
acciones se encuentren interrelacionadas, permitiendo el trabajo en equipo y la 
participación e identificación de todos los miembros de la organización.  
Por ello resulta importante que los elementos de la organización participen en el 
diagnóstico institucional, de forma que los aspectos internos y externos identificados como 
ventajas o desventajas, cuenten con el aporte de todos. Esto permite que la formulación de 
la estrategia cuente con los elementos que se consideran factibles de implementar.  
Elementos básicos de la planificación estratégica  
(Koontz, 2012): señala los elementos que debe tener un plan estratégico:  





 Estudio del nivel competitivo de los institutos directamente rivales  
 Diagnóstico institucional  
 Dirección de las operaciones en base a valores y visión.  
 Señalamiento de objetivos y propósitos  
 Análisis del medio ambiente.  
 Interno (fortalezas y debilidades).  
 Externo (riesgos y oportunidades).  
 Otras estrategias para posicionarse en el mercado educativo  
 Toma de decisiones en base a la planeación estratégica  
 Diseño de plan contingente en base a escenarios futuros  
 Herramientas para la implementación estratégica  
 Planeamiento considerando un horizonte a mediano y largo plazo  
 Control de las actividades  
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Diagnóstico Estratégico  
 
Para obtener el diagnóstico institucional se debe aplicar la técnica FODA: Fortalezas, 
Oportunidades, Debilidades y Amenazas (en inglés SWOT) que permite identificar los 
factores a favor de la organización, así como los aspectos que representan desventajas o 
amenazas. De esta manera se puede determinar la situación actual, reconociendo lo que nos 
falta para poder mejorar. 
Dimensiones de la variable planeamiento estratégico 
(Koontz, 2012), formuló un modelo de planeación estratégica, en el cual destacan las 
siguientes dimensiones: 
Dimensión 1: Organización  
(Koontz, 2012), indicó: “organización es hacer efectiva la cooperación humana, la 
razón de los niveles en una organización es limitar el ámbito de la gestión” (p.202).  
Dimensión 2: Control  
(Koontz, 2012), indicó: “el control es medir y corregir el desempeño individual y 
organizacional para asegurar que los hechos se conformen a los planes” (p.31)  
Dimensión 3: Evaluación  
(Koontz, 2012), indicó: “evaluación es un procedimiento para analizar el desempeño 






2.2.1.3. Dimensiones del acompañamiento pedagógico 
Personal 
El profesional que es acompañante pedagógico, es un educador que tiene habilidades 
y destrezas solicitadas para guiar al docente y al director en la Institución Educativa donde 
visita.  
El aspecto personal del acompañante es relevante para generar transformaciones en 
los educadores y directivos, por ello debe: laborar de manera agradable y sincronizada con 
los educadores, manifestando una relación apropiada ante los factores pedagógicos, 
respetando y ejecutando los reglamentos de la entidad, fomentando buen ambiente laboral, 
manifestando empatía en el desenlace de dificultades y actuar con ética profesional.  
Planificación curricular 
Desde el parecer del acompañante pedagógico, aludimos a las destrezas, talento y 
capacidades que debe contar el profesional acompañante en materia de planificación 
curricular.  
El acompañante pedagógico debe disponer de una serie de materiales propios de su 
labor, desde el diseño o plan de visita hasta material de lectura, libros o separatas 
académicos, que deben ser empleados durante la asesoría.  
Técnico pedagógico 
Según el (Minedu, 2015), desde un punto de vista técnico el acompañamiento 





observación participativa y reflexiva a través del cual se anota los procesos 
pedagógicos y didácticos que se desarrollan durante la sesión dentro o fuera del aula 
y de las condiciones que participan en el proceso de enseñanza.  
Todo acompañante pedagógico para la realización de sus tareas debe efectuar ciertas 
labores que les servirán para determinar las dificultades y también para hallar las probables 
opciones de desenlaces apoyados en una severa supervisión al educador durante su práctica 
pedagógica.  
Evaluación 
Según (Borjas, 2004), señala que:  
La evaluación hay que entenderla como un hecho que se ejecuta de forma transversal 
a todo lo largo y ancho del trabajo, es decir comparar lo que se termina de realizar y 
lo que en verdad se realizó, esa apreciación que lleva a cabo el supervisor pedagógico 
en el desarrollo del acompañamiento docente otorga los mismos primarios que 
posibilitara programar las acciones futuras. (p 12)  
Hoy en día el acompañante evalúa a través de rúbricas los 6 desempeños del educador 
de su praxis en el aula. Porque la apreciación no sólo se debe generar para lograr en un 
momento una calificación considerable o una medida absoluta de rendimiento, sino para ir 
examinando, desenvolviendo y comprobando el desarrollo; es decir, al principio, durante y 






Los materiales son una serie de instrumentos, según (Arias, 1999),” Los instrumentos 
son los medios materiales que se emplean para recoger y almacenar la información 
(pág.53).  
En ese sentido, los materiales y recursos son mecanismos que posibilitan el alcance 
de las metas del acompañante en su tarea facilitadora.  
2.2.2. Referente a desempeño docente 
2.2.2.1. Definiciones 
(Chiavenato, 2009), menciona que el desempeño docente está relacionado a las 
habilidades, a las capacidades, al talento y destrezas en la función docente, 
particularidades que se van efectuando a medida que pasa el tiempo, algunas 
capacidades se van obteniendo y otras se van abandonando.  
En consecuencia, la inclinación siempre será ir perfeccionando cada día el desempeño 
docente más aún cuando se tiene un acompañante con práctica que va a enmendar los 
desperfectos de tal manera que se alcancen las metas. 
Por otro lado, (Benavides, 2002), vincula el desempeño con habilidades, 
especificando que “en la medida que las capacidades de los trabajadores se 
fortalezcan, mejorará significativamente su desempeño en la empresa, 
organización o institución” (p. 78).  
Se puede inferir que este desarrollo de desempeño docente, en los últimos años está 
vinculado con el nivel de logro de las enseñanzas de los alumnos, que son calificados 





El (Minedu, 2007), denomina al desempeño como: 
“un conjunto de prácticas o desempeños que corresponden al trabajo 
pedagógico del docente y que gozan de reconocimiento profesional derivados 
de la investigación, el juicio de especialistas y la experiencia” (p.11).  
2.2.2.2. Dimensiones del desempeño docente 
Planificación del trabajo pedagógico 
(Alvarado, Cedeño, Beitia y García, 1999), indican que "…la planificación es una 
herramienta técnica para la toma de decisiones, que tiene como propósito facilitar la 
organización de elementos que orienten el proceso educativo." (p. 3)  
En efecto, planificar es aceptar posiciones y tomar decisiones, prever de forma 
adelantada lo que se va generar, planificándose en las metas, tiempos y recursos; de forma 
que se alcancen los objetivos con una gran efectividad y congruencia. Por lo que todo 
educador debe elaborar una planificación de su función de forma responsable, sistemática y 
metodológica.  
Es el proceso de proyecto de un conglomerado de hechos en base a: qué se va educar 
(competencias y capacidades), cómo se va educar (estrategias metodológicas), cuándo se va 
educar (temporalización), y qué se requiere para educar (medios y herramientas). En este 
panorama una apropiada planificación curricular se comienza con la preparación del 
proyecto de la programación anual, las unidades de didácticas (unidades de aprendizaje, 
proyectos de aprendizaje y los módulos de aprendizaje), así mismo la programación 





Según el (Minedu, 2013), la planeación del trabajo pedagógico docente abarca:  
La producción de la programación curricular, unidades didácticas y sesiones de 
enseñanza en la relación de un sentido por capacidad, intercultural e inclusivo. Así 
mismo describe el saber de las particularidades étnicas, sociales, culturales, 
religiosos, materiales y cognitivas de los estudiantes; el empoderamiento y posesión 
de los temas disciplinarios, así como la elección y la posesión de los distintos 
materiales pedagógicos; tener un bastimento de estrategias, técnicas y métodos para 
desarrollar una sesión de enseñanza, por último, la calificación holística del desarrollo 
del aprendizaje. (p. 9)  
De esta forma tenemos en primer lugar la obligación de seleccionar las labores o 
funciones que han de ejecutarse, en segundo lugar, la utilización de los recursos, para ello 
se proyecta el menester de logro de un propósito, lo que autorizará al planificador a 
participar directamente sobre las necesidades de una dificultad que solicita ser abordado.  
Gestión de los procesos de enseñanza aprendizaje 
Para el (Minedu, 2007), menciona que es el ambiente de la enseñanza y el clima en el 
salón  donde se relacionan los alumnos entre sí y con el educador. Asimismo, manifiesta las 
distintas capacidades pedagógicas que el educador procesa durante las sesiones de 
enseñanza, articulando el dominio de la disciplina, la comunicación clara y simple de los 
contenidos con el empleo de técnicas y metodologías que colocan al alumno en el centro 





Durante el desarrollo de enseñanza y aprendizaje, se predispone que los alumnos se 
eduquen, por tanto, la enseñanza es un trabajo premeditado, donde se estructura y planea 
convenientemente, tal como se ha señalado en párrafos anteriores; para ello es fundamental 
que comprendamos puntos esenciales de la enseñanza de los alumnos.  
 Según (Obregón, 2009), el aprendizaje se concentra en dos aspectos:   
Primero, los que se educan (niñas, niños y jóvenes) y segundo, los que educan 
(profesores y profesoras); en este sentido, el aprendizaje y enseñanza son dos 
términos que actualmente se complementan e interrelacionan, si analizamos las 
distintas labores que generan los agentes en cada uno de los desarrollos de la sesión. 
(p. 79)  
En efecto, el aprendizaje es un desarrollo mutuo entre los que se educan y los que 
educan y en ese vínculo se van complementando durante las sesiones de clases.  
En el tipo centrado en el aprendizaje el rol de los alumnos es reactivo, responden a las 
tareas generadas por el educador. En el modelo presente, centrado en la enseñanza el rol de 
los alumnos es proactivo, quiere decir para educarse activan de forma completa sus 
capacidades. En este último modelo, la labor del educador no es instruir sino favorecer que 
sus alumnos se eduquen, el maestro se transforma en un intermediario, conductor, asesor en 
la elaboración de las recientes enseñanzas que les serán útil para la vida.  
El (Minedu, 2011), indica que la enseñanza es “el desarrollo de elaboración de 





apoyo de mediadores, que se evidencia cuando dichas elaboraciones les permiten 
enriquecer y transformar sus esquemas anteriores”. (p. 68)  
Por ello, la enseñanza es un conglomerado de soportes pronosticados e premeditados 
que el educador brinda a los alumnos para que elaboren su enseñanza vinculado con su 
contexto.  
Procesos u operaciones mentales que intervienen en el aprendizaje 
Un proceso significativo que participa en la enseñanza es el desarrollo de las 
operaciones mentales que generan los alumnos cuando estudian, por lo tanto, las 
operaciones mentales son el conglomerado de acciones interiorizadas y sincronizadas que 
admiten la elaboración comprensiva de nuevos datos. Unidades coherentemente dan como 
consecuencia la estructura mental o cognitiva del individuo; las estructuras cognitivas son 
redes o sistemas estructurados de datos acumulados en forma de relaciones e ideas. Entre 
estos procesos u operaciones mentales son: Identificación, comparación, clasificación, 
diferenciación, análisis, síntesis, inferencia lógica, representación mental, razonamiento.  
Del mismo modo, la aplicación de los procesos de indagación desarrolla en los 
estudiantes un pensamiento de nivel superior y pensamiento crítico, teniendo como meta 
principal el desarrollo de las habilidades de los estudiantes para la vida, estos son: 
reconocer y formular problemas, sugerir respuestas tentativas, identificar y recolectar 
hechos relevantes, diseñar y  realizar experimentos, registrar y sistematizar los hallazgos, 
evaluar críticamente soluciones tentativas, emitir conclusiones o generalizaciones, 






La responsabilidad profesional está básicamente orientada al cumplimiento de las 
normas, reglamento, actitud y compromiso del docente en el marco de ejercicio de su 
práctica pedagógica dentro de la institución educativa.  
En ese sentido, en la actualidad la sociedad pide a los educadores en general formar a 
las nuevas generaciones para afrontar los desafíos de una sociedad futura aún en 
construcción. Los cuestionamientos sociales a los sistemas escolares y a los propios 
docentes exigen sistemas de desarrollo profesional que aseguren una formación del 
magisterio a la altura de los cambios sociales, que los acompañe y hasta los anticipe.  
Para el (Minedu, 2012), se refiere “a una capacidad específica, el saber pedagógico 
construido en la reflexión teórico-práctica, que le permite apelar a saberes diversos para 
desempeñar con profesionalismo su rol”. (p. 15)  
Se refiere al proceso de enseñanza, que exige capacidad para suscitar la disposición, 
es decir, el interés y el compromiso en los estudiantes para aprender y formarse, requiere de 
la ética del educar, de sentido del vínculo a través del cual se educa y que es el crecimiento 
y la libertad del sujeto de la educación. 
2.3. Definición de términos básicos 
Aprendizaje.  
Es el proceso continuo de adquisición de conocimientos, desarrollo de habilidades y 
destrezas, práctica de actitudes y hábitos que permite al sujeto aprendiz modificar su 





actividad y con el estímulo de agentes externos. Comprende la adquisición y práctica de 
estrategias de aprendizaje, el cultivo de destrezas y actitudes.  
Competencia.  
Conjunto de saberes técnicos, metodológicos, sociales y participativos que se 
actualizan en una situación y en un momento particular.  
Desempeño docente.  
Se entiende el desempeño como el cumplimiento de las funciones profesionales, que 
en sí mismo, se encuentra determinado por factores asociados al propio docente, a los 
alumnos y al entorno. El buen desempeño de los docentes, se determina desde la ejecución 
desde lo que sabe y puede hacer, la manera cómo actúa o se desempeña, y por los 
resultados de su actuación. 
Proceso de enseñanza- aprendizaje.  
Conjunto de estrategias, procedimientos de enseñanza que utilizan los docentes. 
Exige que la conducción del aprendizaje este coordinada con las estrategias y técnicas 
elaboradas sistemáticamente. 
Profesor 
Es agente fundamental del proceso Educativo y tiene como misión contribuir 
eficazmente en la formación de los estudiantes en todas las dimensiones del desarrollo 





exige al profesor idoneidad profesional, probada solvencia moral y salud física y mental 






Capítulo III.  
Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis General 
HG  Existe una relación significativa entre el acompañamiento pedagógico y el 
desempeño docente en la Escuela de Infantería del ejército – 2017. 
3.1.2. Hipótesis Específica 
HE 1 El acompañamiento pedagógico se relaciona directamente con   la planificación del 
trabajo pedagógico en la Escuela de Infantería del ejército – 2017. 
HE 2 El acompañamiento pedagógico se relaciona directamente con la gestión de los 
procesos de enseñanza y aprendizaje en la Escuela de Infantería del ejército – 2017. 
HE 3 El acompañamiento se relaciona directamente con las responsabilidades profesionales 
en la Escuela de Infantería del ejército – 2017. 
3.2. Variables 
Variable 1: Acompañamiento pedagógico   





3.3. Operacionalización de variables 
Tabla 1.  
Operacionalización de las variables 













 Mantiene postura  
 Respeto  
 Ética profesional.  
 





 Plan de visita 
 Capacitación y guía.  






 Comparte estrategias  









 Control del avance.  





 Bibliografía  
 Documentos de 
aplicación.  














 Planificación  










 Entorno del 
aprendizaje.  
 Clima en el aula.  






 Cumplimiento de 
responsabilidades 
laborales.  












Capítulo IV.  
Metodología 
4.1. Enfoque de la investigación 
El enfoque de la presente investigación fue de tipo cuantitativo, ya que partiendo de 
las variables buscaremos sus dimensiones hasta llegar a los “indicadores” de cada una de 
ellas, las que serán motivo de medición en el estudio y búsqueda de relación entre ellos, 
mediante técnicas e instrumentos, y posteriormente mediante la contrastación de hipótesis. 
4.2. Tipo de investigación   
El tipo de investigación es básico. A partir del problema y el marco teórico se 
formula una hipótesis, mediante un razonamiento deductivo, que posteriormente se intenta 
validar empíricamente. Este método se conoce como el hipotético-deductivo, porque es un 
camino que lleva el investigador donde se busca las soluciones al problema y se argumenta 
a través de las conclusiones para su validación.  
La investigación es de tipo descriptiva dado que se exploró y se analizó como se 
manifiestan los niveles del acompañamiento pedagógico y el desempeño docente de la 
Escuela de Infantería del ejército en el periodo 2017. 
Es correlacional, dado que se buscó medir el grado de relación que existe entre el 
acompañamiento pedagógico y el desempeño docente en un momento determinado.  
4.3. Diseño de investigación 





Según (Hernández, Fernández y Baptista, 2006), en el diseño de la investigación no 
experimental “no se manipularon ni se sometió a prueba las variables de estudio. Es 
decir, se trata de una investigación donde no hacemos variar intencionalmente la 
variable dependiente” (p. 84). Referente a lo que dice el autor no se busca una 
modificación de conducta de parte de los sujetos, simplemente se observa la relación 
que pueda existir entre las dos variables del trabajo de estudio.  
Asimismo, (Hernández, Fernández y Baptista, 2006), define que la investigación es 
transversal ya que recolecta los datos en un solo momento, en un tiempo único.  
Su propósito es “describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un 
momento dado. Es como tomar fotografía de algo que sucede” (p. 186). Referente a lo que 
dice el autor la investigación se realiza en un solo lugar y momento porque solamente le 
interesa la interrelación de sus variables.  
Por último, el mismo autor (Hernández, Fernández y Baptista, 2006), dice que los 
estudios correlacionales describen la relación entre dos o más variables en un momento 
determinado, se trata también de descripciones, pero no de variables individuales sino de 
sus relaciones. Tienen “como propósito conocer la relación o grado de asociación que 
existe entre dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto en particular” (p. 
188).   







O: Observación y medición de una variable. 
r: Relación. 
Var 1: Representa la variable 1 controlada estadísticamente. 
Var 2: Representa la variable 1 controlada estadísticamente. 
4.4. Población y muestra 
Para realizar el presente estudio se ha trabajado en base a una población de 43 docentes 
de la Escuela de Infantería del ejército, de los cuales se tomó una muestra de 39, resultado de 





n = Muestra 
N = Población     43 
Z = Nivel de aceptación 95%    1.96 
E = Grado de error 5%    0.05 
P = Probabilidad de éxito 50%    0.5 
q = Probabilidad de fracaso 50%   0,5 
 
Reemplazando tenemos 
n =           (43) x (1.96)2 x (0.5) x (0.5)             . 





n =   41.2972 
        1.0654 
n =   39 
Luego de aplicar la formula, tenemos una muestra formada por 39 docentes. 
4.5.  Técnicas e instrumentos de recolección de información 
4.5.1. Técnicas. 
La técnica que se utilizó para la recolección de datos fue la encuesta cuyo 
instrumento es el cuestionario. Se usaron dos cuestionarios, uno para medir la variable X 
(acompañamiento pedagógico) y otro para medir la variable Y (desempeño docente). Se 
utilizó la escala tipo Likert con preguntas cerradas con alternativas de respuesta para cada 
ítem. Estas alternativas de respuesta, para el tratamiento estadístico, tendrán una escala 
numérica de 1, 2, 3, 4, que nos facilitara el análisis estadístico.  
4.5.2. Instrumentos. 
En la investigación el instrumento empleado fue el cuestionario, se aplicó a los 39 
docentes de la Escuela de Infantería del ejército. 
Se elaboró un cuestionario con preguntas en las cuales el usuario pueda responder 
interrogantes referentes al acompañamiento pedagógico y desempeño docente en la Escuela 
de Infantería del ejército – 2017. 
El cuestionario es una recolección de datos de manera secuencial   que se recoge de 






Ficha técnica 1:   
Nombre del instrumento: Cuestionario que mide el Acompañamiento pedagógico.  
Autor: Gladys Mosqueda                    
Adaptación: Matilde Esther Segovia Avendaño  
Año: 2012 
Procedencia: Universidad de Guatemala 
Objetivo: Determinar la relación del acompañamiento pedagógico. 
Estructura: El cuestionario tipo escala de Likert sobre gestión de aula, comprende 32 
ítems, distribuidos entre 5 dimensiones: Personal, planificación curricular, técnico 
pedagógico, evaluación y materiales. 
Ficha técnica 2:   
Nombre del instrumento: Cuestionario que mide el Desempeño docente.  
Autores: Minedu 
Adaptación:  Matilde Esther Segovia Avendaño  
Año: 2012  
Procedencia: Minedu 
Objetivo: Determinar la relación del desempeño docente  
Estructura: El cuestionario tipo escala de Likert sobre gestión de aula, comprende 32 
ítems, distribuidos entre 3 dimensiones: Planificación del trabajo pedagógico, gestión de los 





4.6.  Tratamiento estadístico 
Para efectos de validación de instrumentos se empleó el juicio de expertos 
Para la confiabilidad se usó el coeficiente de Alfa de Cronbach, pues se encargó de 
determinar la media ponderada de las correlaciones entre las variables que forman parte de 
la escala del instrumento de acompañamiento pedagógico y desempeño docente. 
Criterio de confiabilidad valores:  
No es confiable -1 a 0  
Baja confiabilidad 0.01 a 0. 49  
Moderada confiabilidad 0.5 a 0.75  
Fuerte confiabilidad 0.76 a 0.89  
Alta confiabilidad 0.9 a 1  
Para los estadísticos descriptivos se trabajó con las medidas de tendencia central, 
que nos permiten identificar y ubicar el punto (valor) alrededor del cual se tienden a reunir 
los datos (“punto central”): media o promedio, mediana y moda o frecuencia; y las medidas 
de dispersión, que es la variación en un conjunto de datos que proporciona información 
adicional y permiten juzgar la confiabilidad de la medida de tendencia central: desviación 
típica o estándar y varianza, frecuencias. Para interpretar mejor las frecuencias, estos se 






Se informó al director de la Escuela de Infantería del ejército sobre el estudio que se 
va a realizar, luego de una entrevista con él y hacerle saber el objeto de la investigación, 
autorizó el ingreso a las instalaciones. 
Para el análisis de datos se empleó el programa Excel y el software estadístico SPSS, 
versión 24, con ellos se realizarán los siguientes análisis:  
Análisis descriptivo, haciendo uso del programa Excel 2010, se tabularon y 
organizaron los datos recogidos, procediéndose a elaborar la base de datos. Los datos 
registrados permitieron el análisis descriptivo, se construyeron las tablas de frecuencia y los 
gráficos de barra.  
Análisis inferencial, se empleará el programa SPSS versión 24, para determinar los 
estadísticos correlación para determinar el grado de correlación entre las variables de 
estudio. Para contrastar las hipótesis planteadas se usará el Coeficiente de Correlación 










Capítulo V.  
Resultados 
5.1.  Presentación y análisis de los resultados 
Las respuestas individuales de los 39 docentes tomados como muestras se han pasado 
a un cuadro de resultados en Excel, que luego ha permitido continuar el trabajo. (Ver 
Anexo 4: Resultados de las encuestas). 
5.2.  Resultados descriptivos de las variables de estudio 
A continuación, se presentan los datos resultantes del análisis descriptivo de las 
variables, en cuanto a los niveles porcentuales alcanzados, así como las contingencias 
generales y específicas, presentándolos en tablas, figuras y su descripción correspondiente. 
Tabla 2.  
Medidas de frecuencia de la variable acompañamiento pedagógico 
Niveles Frecuencia (f) Porcentaje (%) 
Deficiente   3  7,5  
Regular  10  26,3  
Eficiente  26  66,3  








Figura 1. Gráfico de barras de la variable acompañamiento pedagógico 
 
En la tabla y figura, se determina que, de los 39 docentes encuestados, el 7,5% 
indican que existe un nivel deficiente en el acompañamiento pedagógico, el 26,3% 
manifiestan que existe nivel regular en el acompañamiento pedagógico y un 66,3% de los 
encuestados indican que existe un nivel eficiente en el acompañamiento pedagógico.   
Tabla 3.  
Medidas de frecuencia de la dimensión personal 
Niveles Frecuencia (f) Porcentaje (%) 
Deficiente   4  10,0  
Regular  8  21,3  
Eficiente  27  68,7  


























Figura 2. Gráfico de barras de la dimensión personal 
 
En la tabla y figura se determina que de los 39 docentes encuestados, el 10% indican 
que existe un nivel deficiente en la dimensión personal, el 21,3% manifiestan que existe 
nivel regular en la dimensión personal y un 68,8% de los encuestados indican que existe un 
nivel eficiente en la dimensión personal. 
Tabla 4.  
Medidas de frecuencia de la dimensión planificación curricular 
Niveles Frecuencia (f) Porcentaje (%) 
Deficiente   3  8,8  
Regular  8  20,0  
Eficiente  28  71,3  


























Figura 3. Gráfico de barras de la dimensión planificación curricular 
En la tabla y figura, se determina que, de los 39 docentes encuestados, el 8,8% 
indican que existe un nivel deficiente en la planificación curricular, el 20,0% manifiestan 
que existe nivel regular en la planificación curricular y un 71,3% de los encuestados 
indican que existe un nivel eficiente en la planificación curricular. 
Tabla 5.  
Medidas de frecuencia de la dimensión técnico pedagógico 
Niveles Frecuencia (f) Porcentaje (%) 
Deficiente   3  8,8  
Regular  10  26,3  
Eficiente  26  65,0  


























Figura 4. Gráfico de barras de la dimensión técnico pedagógico 
 
En la tabla y figura, se determina que, de los 39 docentes encuestados, el 8,8% 
indican que existe un nivel deficiente en lo técnico pedagógico, el 26,3% manifiestan que 
existe nivel regular en lo técnico pedagógico y un 65,0% de los encuestados indican que 
existe un nivel eficiente en lo técnico pedagógico. 
Tabla 6.  
Medidas de frecuencia de la dimensión evaluación 
Niveles Frecuencia (f) Porcentaje (%) 
Deficiente   4  10,0  
Regular  7  18,8  
Eficiente  28  71,3  

























Figura 5. Gráfico de barras de la dimensión evaluación 
 
En la tabla y figura, se determina que, de los 39 docentes encuestados, el 10,0% indican 
que existe un nivel deficiente en la evaluación, el 18,8% manifiestan que existe nivel regular 
en la evaluación y un 71,3% de los encuestados indican que existe un nivel eficiente en la 
evaluación. 
Tabla 7.  
Medidas de frecuencia de la dimensión materiales 
Niveles Frecuencia (f) Porcentaje (%) 
Deficiente   4  10,0  
Regular  7  17,5  
Eficiente  28  72,5  


























Figura 6. Gráfico de barras de la dimensión materiales 
 
En la tabla y figura, se determina que, de los 39 docentes encuestados, el 10,0% 
indican que existe un nivel deficiente los materiales, el 17,5% manifiestan que existe nivel 
regular en los materiales y un 72,5% de los encuestados indican que existe un nivel 
eficiente en los materiales. 
Tabla 8.  
Medidas de frecuencia de la variable desempeño docente 
Niveles Frecuencia (f) Porcentaje (%) 
Deficiente   4  10,0  
Regular  7  17,5  
Eficiente  28  72,5  


























Figura 7. Gráfico de barras de la variable desempeño docente 
En la tabla y figura, se determina que, de los 39 docentes encuestados, el 10,0% 
indican que existe un nivel deficiente en el desempeño docente, el 17,5% manifiestan que 
existe nivel regular en el desempeño docente y un 72,5% de los encuestados indican que 
existe un nivel eficiente en el desempeño docente. 
Tabla 9.  
Medidas de frecuencia de la dimensión planificación del trabajo pedagógico 
Niveles Frecuencia (f) Porcentaje (%) 
Deficiente   5  12,5  
Regular  7  18,8  
Eficiente  27  68,8  


























Figura 8. Gráfico de barras de la dimensión planificación del trabajo pedagógico 
En la tabla y figura, se determina que, de los 39 docentes encuestados, el 12,5% 
indican que existe un nivel deficiente en la planificación del trabajo pedagógico, el 18,8% 
manifiestan que existe nivel regular en la planificación del trabajo pedagógico y un 68,8% 
de los encuestados indican que existe un nivel eficiente en la planificación del trabajo 
pedagógico. 
Tabla 10.  
Medidas de frecuencia de la dimensión proceso de enseñanza aprendizaje 
Niveles Frecuencia (f) Porcentaje (%) 
Deficiente   5  13,8  
Regular  6  15,0  
Eficiente  28  71,3  


























Figura 9. Gráfico de barras de la dimensión proceso de enseñanza aprendizaje 
En la tabla y figura, se determina que, de los 39 docentes encuestados, el 13,8% 
indican que existe un nivel deficiente en el proceso de enseñanza aprendizaje, el 15,0% 
manifiestan que existe nivel regular en el proceso de enseñanza aprendizaje y un 71,3% de 
los encuestados indican que existe un nivel eficiente en el proceso de enseñanza 
aprendizaje. 
Tabla 11.  
Medidas de frecuencia de la dimensión responsabilidades profesionales 
Niveles Frecuencia (f) Porcentaje (%) 
Deficiente   4  11,3  
Regular  6  13,8  
Eficiente  29  75,0  


























Figura 10. Gráfico de barras de la dimensión responsabilidades profesionales 
En la tabla y figura, se determina que de los 39 docentes encuestados, el 11,3% 
indican que existe un nivel deficiente en las responsabilidades profesionales, el 13,8% 
manifiestan que existe nivel regular en las responsabilidades profesionales y un 75,0% de 
los encuestados indican que existe un nivel eficiente en las responsabilidades profesionales. 
5.2.1. Contrastación de hipótesis  
Hipótesis general 
Existe una relación entre el acompañamiento pedagógico y el desempeño docente en 


























Hipótesis general nula 
No existe una relación entre el acompañamiento pedagógico y el desempeño docente 
en la Escuela de Infantería del ejército – 2017. 
Tabla 12.  
Medidas de correlación entre el acompañamiento pedagógico y el desempeño docente 














Sig.(bilateral) . ,018 







Sig. (bilateral) ,018 . 
N 80 80 
 
*. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral).  
La prueba estadística Rho Spearman fue utilizada para las pruebas de hipótesis. Las 
variables consideradas fueron el acompañamiento pedagógico y el desempeño docente en la 
Escuela de Infantería del ejército – 2017. La prueba estadística arrojó que existe relación 
positiva débil (0,265* y nivel de significancia 0,018) entre ambas variables, en 
consecuencia, se rechaza el Ho y por lo tanto a mayor acompañamiento pedagógico mejor 







Hipótesis específicas  
Hipótesis específica de investigación 01 
Existe una relación entre el acompañamiento pedagógico y la planificación del trabajo 
docente en la Escuela de Infantería del ejército – 2017. 
Hipótesis nula 01 
No existe una relación entre el acompañamiento pedagógico y la planificación del 
trabajo docente en la Escuela de Infantería del ejército – 2017. 
Tabla 13.  
Medidas de correlación entre el acompañamiento pedagógico y la planificación del 
trabajo docente 















Sig. (bilateral) . ,008 







Sig. (bilateral) ,008 . 
N 80 80 
 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (2 colas).  
La prueba estadística Rho Spearman fue utilizada para las pruebas de hipótesis. La 
variable considerada fue el acompañamiento pedagógico y la dimensión la planificación del 
trabajo docente en la Escuela de Infantería del ejército – 2017. La prueba estadística arrojó 





consecuencia, se rechaza la Ho y por lo tanto a mejor acompañamiento pedagógico mejor 
planificación del trabajo docente en la institución. 
Hipótesis específica de investigación 02 
Existe una relación entre el acompañamiento pedagógico y el proceso de enseñanza 
aprendizaje en la Escuela de Infantería del ejército – 2017. 
Hipótesis nula 02 
No existe una relación entre el acompañamiento pedagógico y el proceso de enseñanza 
aprendizaje en la Escuela de Infantería del ejército – 2017. 
Tabla 14.  
Medidas de correlación entre el acompañamiento pedagógico y el proceso de 
enseñanza aprendizaje 















Sig. (bilateral) . ,002 








Sig. (bilateral) ,002 . 
N 80 80 
 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (2 colas).  
 
La prueba estadística Rho Spearman fue utilizada para las pruebas de hipótesis. La 
variable considerada fue el acompañamiento pedagógico y la dimensión proceso de 





arrojó que existe relación positiva débil (0,343** y nivel de significancia 0,002) entre ellas, 
en consecuencia, se rechaza la Ho y por lo tanto a mejor acompañamiento pedagógico 
mejor proceso de enseñanza aprendizaje en la institución. 
Hipótesis específica de investigación 03 
Existe una relación entre el acompañamiento pedagógico y las responsabilidades 
profesionales en la Escuela de Infantería del ejército – 2017. 
Hipótesis nula 03 
No existe una relación entre el acompañamiento pedagógico y las responsabilidades 
profesionales en la Escuela de Infantería del ejército – 2017. 
Tabla 15.  
Medidas de correlación entre el acompañamiento pedagógico y las responsabilidades 
profesionales 
























Sig.(bilateral) ,037 . 
N 80 80 
 
*. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral).  
La prueba estadística Rho Spearman fue utilizada para las pruebas de hipótesis. La 





profesionales en la Escuela de Infantería del ejército – 2017. La prueba estadística arrojó 
que existe relación positiva débil (0,233* y nivel de significancia 0,037) entre ellas, en 
consecuencia, se rechaza la Ho y por lo tanto a mejor acompañamiento pedagógico se 
tendrá mejora en las responsabilidades profesionales en la institución. 
5.3.  Discusión  
Según los resultados obtenidos a partir de los objetivos y de las hipótesis planteadas 
en la investigación, se obtuvieron los resultados estadísticos con la prueba estadística Rho 
Spearman que fue utilizada para las pruebas de hipótesis, Si p ≥ α, se acepta Ho; Si p < α, 
se rechaza Ho. Lo que significa rechazar la hipótesis nula, confirmando las hipótesis de 
investigación, para ambas variables.  
Al respecto, indica (Vásquez, 2014), el acompañamiento pedagógico es un proceso de 
asesoría y asistencia técnica especializada continua, es el despliegue de estrategias y 
acciones de soporte a la práctica docente, a través de las cuales un equipo de maestros o un 
profesional especializado visita al docente en la institución educativa. (p.79)  
Así mismo sostiene (FONDEP, 2008), que en la actualidad, el proceso de 
acompañamiento difiere abismalmente de lo que es una supervisión tradicional, por ello se 
plantean los principios antes mencionados, que básicamente está centrado a los docentes y 
directivos, desde una mirada democrática, valorativa, diferenciada y contextualizada, con 
absoluto respeto del saber pedagógico de los maestros y maestras, de modo tal que se 
sustente el desempeño docente, nos referimos a un conjunto de competencias, capacidades 
y habilidades que pone de manifiesto el docente durante su práctica pedagógica en el 





tema vamos tomar como referencia a algunos investigadores tanto nacionales e 
internacionales. 
Ante ello, los resultados de la estadística inferencial emitieron reportes de una 
percepción que existe una relación positiva débil entre las variables; apreciando que uno de 
los factores esenciales es justamente la planificación del trabajo docente, proceso 
enseñanza- aprendizaje, y responsabilidades profesionales, por lo que el desempeño 
docente presenta como las dimensiones principales para promover en el acompañamiento 
pedagógico del docente. 
Observando los resultados del análisis estadístico que dan cuenta de la existencia de 
una relación r= 0,265 y nivel de significancia 0,018 entre ambas variables, 
acompañamiento pedagógico y desempeño docente. Este grado de correlación indica que la 
relación entre las variables es positiva débil y tiene un nivel de correlación moderada. Lo 
que permite señalar que la relación es significativa, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula 
y se acepta la hipótesis alternativa, concluyendo que el acompañamiento pedagógico se 
relaciona con el desempeño docente en la Escuela de Infantería del ejército – 2017. Esto 
corrobora (Hinostroza, 2012), concluyó que el acompañamiento como servicio está 
orientado a brindar una orientación y asesoría planificada, continua y contextualizada 
interactiva y respetuosa de competencias y capacidades adquiridas por directores, personal 
jerárquico, especialistas, coordinadores y asesores para mejorar el desempeño docente, la 
calidad de los aprendizajes de los estudiantes y la gestión de la institución educativa. 
Al respecto existe una similitud de resultados tal como menciona (Benavides y 





en las instituciones educativas de la Red 18 en el distrito de Villa el Salvador, UGEL 01”. 
Los resultados nos indican si existe una relación directa y significativa entre la supervisión 
pedagógica y el desempeño docente, que a mayor supervisión pedagógica es mejor el 
desempeño docente en las instituciones educativas de la Red 18 en el distrito de Villa el 
Salvador. 
También podemos señalar la similitud de resultados con respecto a la investigación 
de (Callomamani, 2013), el cual plateó en su investigación titulada “La supervisión 
pedagógica y el desempeño laboral de los docentes de la Institución Educativa 7035 de San 
Juan de Miraflores”, esto permite un aporte a la investigación debido que la supervisión 
pedagógica influye significativamente en el desempeño laboral del docente, puesto que se 
halló un P valor 0.000 a un nivel de significancia de 5%, con una correlación de 0.863 entre 
los factores de estudio; variable que concuerda con la tesis de (Bendezú, 2014), en su 
investigación titulada “Acompañamiento pedagógico y el desempeño docente en el III 
ciclo, en las instituciones educativas públicas del distrito de Comas”, para optar el grado de 
doctor en la Universidad Cesar Vallejo, cuyo hallazgos afirman que existe una relación de 
r=,781 entre las el acompañamiento pedagógico y desempeño docente, este grado de 
correlación indica que la relación entre las variables es positiva. 
En consecuencia, en este estudio se encuentra concordancia y similitud de resultados 
con diversos investigadores que plantean la preocupación de los responsables de las 
instituciones educativas en acompañar, monitorear brindarle asesoría y asistencia técnica 





docente, a través de las cuales un equipo de maestros o un profesional especializado visita 
al docente en la institución educativa. 
Respecto al análisis de la hipótesis específica 1, los resultados del análisis estadístico 
dan cuenta de la existencia de una de una relación Rho de Spearman r = 0,294 entre la 
variable acompañamiento pedagógico y la dimensión la planificación de trabajo. Este grado 
de correlación indica que la relación entre las variables es positiva débil y tiene un nivel de 
correlación moderada. La significancia de p=0,008 muestra que p es menor a 0,05, lo que 
permite señalar que la relación es significativa, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y 
se acepta la hipótesis alternativa. Al respecto existe semejanza de resultados con el 
investigador (Hernández y Martínez, 2013), lo cual realizó un estudio titulado “Incidencia 
del acompañamiento pedagógico en la práctica reflexiva de los docentes III nivel, primero y 
segundo grado, en el turno matutino del Centro Escolar Enrique de Ósso, ubicado en el 
distrito V del departamento de Managua durante el II semestre de 2013” el estudio señala 
que la planificación de trabajo docente como el uso de estrategias, visitas pedagógicas, el 
monitoreo, el dialogo crítico y las reuniones de acompañamiento provocan cambios en la 
práctica pedagógica. 
Asimismo, en el análisis de la hipótesis específica 2, los resultados del análisis 
estadístico dan cuenta de la existencia de una relación r = 0,343 y nivel de significancia 
0,002 entre las variables: Dimensión acompañamiento pedagógico y proceso de enseñanza 
aprendizaje. Este grado de correlación indica que la relación entre las variables es positiva 
débil y tiene un nivel de correlación moderado el resultado puede explicarse a concordancia 
con la conclusión de (Torres, 2012), quién desarrolló la tesis titulada “Hacia un modelo de 





magister, quien plantea como resultado de su investigación, el aprendizaje debe ser 
constante, dado que la evaluación es un aspecto particularmente problemático de la 
dimensión pedagógica del trabajo docente, esto es debido al dominio de un conjunto de 
competencias y capacidades avanzadas y complejas. No obstante, existe una similitud de 
resultado en su investigación de (Tantaléan, Vargas y López, 2016), lo cual planteó en su 
investigación titulada “El monitoreo pedagógico en el desempeño docente”, el cual propone 
que el monitoreo pedagógico influye positivamente en el desempeño de los docentes, aun 
sin las tareas de acompañamiento y capacitación. Por tanto, señala que el mejoramiento de 
la calidad de servicio se reflejará en el reconocimiento y enfrentamiento de problemas por 
lo que esto implica el proceso de enseñanza aprendizaje para lograr paradigmas útiles con 
el proyecto institucional. 
Respecto a la prueba de la hipótesis específica 3, los resultados del análisis estadístico 
dan cuenta de la existencia de una relación r =0,233 y nivel de significancia 0,037 entre las 
variables: dimensión acompañamiento y responsabilidades profesionales. Este grado de 
correlación indica que la relación entre las variables es positiva débil y tiene un nivel de 
correlación moderado. Dicho resultado se sustenta en la investigación de (Balzán, 2008), 
ejecutó la tesis titulado “Acompañamiento pedagógico del supervisor y desempeño docente 
en las escuelas de III etapa de básica”, para optar el grado de maestría en la Universidad 
Rafael Urdanete de Maracaibo; cuya conclusión propone una relación positiva significativa 





desempeño docente hay una relación positiva, por lo que se infiere que cuando hay mayor 
acompañamiento el docente cumple sus funciones y se siente fortalecido.  
También cabe resaltar de la similitud de investigación de (Gonzales, 2007), en su 
investigación titulada “La supervisión del aula y el acompañamiento en el proceso 
pedagógico en la escuela San Vicente en el Municipio Páez de Acarigua”, cuyo resultado  
afirma que a opinión de la mayoría de los profesores, la supervisión de aula y el 
acompañamiento en el proceso pedagógico no lleva de manera acertada;  la mayoría de los 
maestros la supervisión de aula y el acompañamiento en el proceso pedagógico es de 
carácter fiscalizadora y poco técnico. Esto quiere decir que los docentes deben tener 
conocimiento de sus responsabilidades profesionales en la institución que ejerce para 














1. Existe relación significativa entre el acompañamiento pedagógico y el desempeño 
docente en la Escuela de Infantería del ejército – 2017, ya que la prueba estadística 
arrojó que existe relación positiva débil (0,265*) y nivel de significancia 0,018 entre 
ambas variables. A mejor acompañamiento pedagógico mayor desempeño docente. 
2. Existe relación significativa entre el acompañamiento pedagógico y la planificación 
del trabajo docente en la Escuela de Infantería del ejército – 2017, por lo que la 
prueba estadística arrojó que existe relación positiva débil (0,294**) y nivel de 
significancia 0,008 entre ellas. A mejor acompañamiento pedagógico mejor 
planificación del trabajo docente. 
3. Existe relación significativa entre el acompañamiento pedagógico y el proceso de 
enseñanza aprendizaje en la Escuela de Infantería del ejército – 2017, por lo que la 
prueba estadística arrojó que existe relación positiva débil (0,343**) y nivel de 
significancia 0,002 entre ellas. A mejor acompañamiento pedagógico mejor proceso 
de enseñanza aprendizaje. 
4. Existe relación significativa entre el acompañamiento pedagógico y las 
responsabilidades profesionales en la Escuela de Infantería del ejército – 2017, por lo 
que la prueba estadística arrojó que existe relación positiva débil (0,233*) y nivel de 







Al término de la presente investigación y teniendo en consideración los resultados de 
la misma, se recomienda lo siguiente: 
Al director de la escuela de Infantería del ejército: 
1. Promover el monitoreo, asesoría y acompañamiento pedagógico en todos los niveles 
de manera especializada y planificada en la Escuela de Infantería del ejército. 
2. Fortalecer y potencializar sus capacidades y competencias a los docentes como 
líderes de cambio e innovación en función al contexto actual, a partir del proceso de 
acompañamiento, para lograr mejores aprendizajes. 
3. Promover las capacitaciones en el desempeño docente, como planificación del trabajo 
pedagógico por competencias, en el proceso de enseñanza aprendizaje y 
responsabilidades profesionales contemplados en el marco de buen desempeño 
docente. 
4. Como parte del acompañamiento pedagógico, se debe concientizar a los docentes en 
la ética del trabajo en cumplir con la programación curricular y el alcance de los 
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Apéndice A: Matriz de consistencia 
Acompañamiento pedagógico y desempeño docente en la Escuela de Infantería del Ejército - 2017 








¿Cuál es la relación que existe entre el acompañamiento 
pedagógico y el desempeño docente en la Escuela de 




a. ¿Cuál es la relación que existe entre el 
acompañamiento pedagógico y la planificación del 
trabajo pedagógico en la Escuela de Infantería del 
ejército – 2017? 
 
b. ¿Cuál es la relación que existe entre el 
acompañamiento pedagógico y de la gestión de los 
procesos de enseñanza y aprendizaje en la Escuela de 
Infantería del ejército – 2017? 
 
c. ¿Cuál es la relación que existe entre el 
acompañamiento pedagógico y las responsabilidades 






Determinar la relación entre el acompañamiento 
pedagógico y el desempeño docente en la Escuela de 




a. Identifica la relación entre el acompañamiento 
pedagógico y la planificación del trabajo 
pedagógico en la Escuela de Infantería del ejército 
– 2017. 
 
b. Identifica la relación entre el acompañamiento 
pedagógico y de la gestión de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje en la Escuela de Infantería 
del ejército – 2017. 
 
c. Identifica la relación entre el acompañamiento y las 
responsabilidades profesionales en la Escuela de 





Existe una relación significativa entre el 
acompañamiento pedagógico y el desempeño 




a. El acompañamiento pedagógico se relaciona 
directamente con la planificación del trabajo 
pedagógico en la Escuela de Infantería del ejército 
– 2017. 
 
b. El acompañamiento pedagógico se relaciona 
directamente con la gestión de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje en la Escuela de Infantería 
del ejército – 2017.  
 
 
c. El acompañamiento se relaciona directamente con 
las responsabilidades profesionales en la Escuela 




















Para variable 2: 
 Planificación del 
trabajo pedagógico 








Tipo y Diseño de la 
Investigación. 
Investigación cuantitativa 
de naturaleza descriptiva 
correlacional, 
analizaremos la relación 
entre el acompañamiento 
pedagógico y el 
desempeño docente en la 
Escuela de Infantería del 
ejército – 2017. 
Población y muestra 
La población lo 
constituyen 43 docentes, 
de los cuales se tomó una 
muestra de 39, obtenidos 
por muestreo aleatorio. 
 














Apéndice B: Cuestionario de encuesta 
 
Estimado docente:  
 
El presente cuestionario es parte de una investigación que tiene por finalidad mejorar el 
acompañamiento pedagógico de parte del equipo directivo, te presentamos un conjunto de 
preguntas que me permitirá recoger información acerca de diferentes aspectos de la misma. 
Es anónimo y de carácter confidencial, por ello responde con sinceridad porque tu aporte es 
valioso para la transparencia del estudio. 
 
INSTRUCCIONES: La información proporcionada será solo del conocimiento del 
investigador, por tal motivo se solicita su respuesta en forma sincera y veraz a las siguientes 
interrogantes, de acuerdo a la escala que se muestra:  
 
Nunca = 1 Algunas Veces = 2 Casi Siempre = 3 Siempre = 4 
 
A. VARIABLE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO 
 
N°  DIMENSIÓN PERSONAL  1  2  3  4  
1  
Trabaja en forma armoniosa y coordinada con los docentes.        
  
2  
La presentación personal es adecuada en su centro de trabajo.        
  
3  Mantiene un ambiente saludable en el aula.          
4  
Demuestra un trato adecuado a los oficiales alumnos.       
  
5  
Propicia la coordinación con la Dirección y la Subdirección.        
  
6  Respeta y cumple las normas de la Escuela de Infantería.          
7  
Promueve con su actitud el buen clima institucional entre toda 
la comunidad educativa.   
      
  
8  
Expresa opiniones sin herir los sentimientos personales de los 
demás.  
      
  
9  Demuestra empatía en la solución de problemas.          






N°  DIMENSIÓN DE LA PLANIFICACIÓN CURRICULAR  1  2  3  4  
11  Maneja adecuadamente las rutas de aprendizaje.           
12  Capacita a los docentes en temas de interés pedagógico.          
13  Presenta su planificador mensual.          
14  Verifica las unidades correctamente contextualizadas.           
15  Crea indicadores acordes a las capacidades seleccionadas.          
16  Identifica los procesos pedagógicos en una sesión.          





N°  DIMENSIÓN DE LO TÉCNICO PEDAGÓGICO  1  2  3  4  
18  Monitorea adecuadamente el trabajo de los docentes.          
19  Comparte estrategias metodológicas.          
20  
Conduce asertivamente los procesos de una sesión de 
aprendizaje.  
        
21  
Orienta la transferencia de los nuevos saberes a través de los  
grupos de interaprendizaje. 
        
22  Fomenta los micro talleres en los docentes.          
23  Presenta un acompañamiento asertivo hacia el docente          
N°  DIMENSIÓN DE LA EVALUACIÓN  1  2  3  4  
24  Induce a la autoevaluación.          
25  Demuestra dominio al aplicar el instrumento de evaluación.          
26  
Registra permanentemente la participación de los estudiantes.          
27  El acompañamiento lo realiza mensualmente.          
28  Presenta una matriz de evaluación.          
N°  DIMENSIÓN DE LOS MATERIALES  1  2  3  4  
29  
Utiliza el cuaderno de campo para registrar todo lo ocurrido 
en el aula.  
        
30  Presenta una ficha de monitoreo.          
31  Elabora una carpeta pedagógica          
32  
Emplea material de lectura, libros o separatas académicas 
durante la asesoría. 





B. VARIABLE DESEMPEÑO DOCENTE 
N°  
DIMENSIÓN DE LA PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO 
PEDAGÓGICO  
1  2  3  4  
1  Identifica las habilidades de los oficiales alumnos a su cargo.         
2  Distingue los estilos y ritmos de aprendizajes.          
3  Comprende los enfoques de las áreas que enseña.          
4  
Programa considerando los intereses y necesidades de los 
oficiales alumnos. 
        
5  
Diseña las unidades didácticas, basado en los aprendizajes 
esperados, competencias y capacidades que se pretende 
desarrollar.  
        
6  Selecciona estrategias metodológicas y recursos didácticos.          
7  
Incorpora en las unidades didácticas el uso de las tecnologías 
de información.  
        
8  
Elabora matrices de evaluación considerando las capacidades e 
indicadores.  
        
9  
Elabora instrumentos considerando los criterios e indicadores 
de evaluación.  
        
10  
Tiene dominio de los conocimientos correspondientes a su 
área.  
        
11  Desarrolla las sesiones de acuerdo a las unidades.          
 
N°  
DIMENSIÓN DE GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE 
ENSEÑANZA DE APRENDIZAJE  
1  2  3  4  
12  
Establece una relación afectiva y armoniosa con los oficiales 
alumnos.  
        
13  Promueve relaciones interpersonales basados en el respeto.          
14  
Propicia la aprobación de normas de convivencia a través del 
consenso.  
        
15  
Estimula a los oficiales alumnos en la formulación de 
respuestas asertivas.  
        
16  
Utiliza un lenguaje sencillo y claro en el desarrollo de las 
sesiones.  
        
17  
Promueve entre sus estudiantes una actitud reflexiva y 
proactiva.  
        
18  Presenta los procesos didácticos en sus sesiones.          
19  
Aplica variadas metodologías, estrategias y técnicas durante la 
sesión de aprendizaje.  






Propicia diferentes formas de aprender entre los oficiales 
alumnos. (autoaprendizaje, interaprendizaje y coaprendizaje).  
        
21  
Propicia el uso de organizadores visuales para formalizar el 
tema.  
        
22  
Promueve actitudes favorables en la indagación e 
investigación.  
        
23  Utiliza los TIC’s durante el desarrollo de sus clases.          
24  Demuestra pertinencia en el uso de los materiales digitales.          
25  Aplica los instrumentos de evaluación de manera pertinente.          
26  
Comunica a sus estudiantes los avances y resultados de su 
evaluación.  
        
27  
Realiza la metacognición para reajustar algunas estrategias de 
evaluación  
        
 
N°  
DIMENSIÓN DE RESPONSABILIDADES 
PROFESIONALES  
1  2  3  4  
28  
Entrega los documentos técnico pedagógico a su debido 
tiempo.  
        
29  
Reflexiona sobre su práctica pedagógica compartiendo con sus 
colegas.  
        
30  
Contribuye a la elaboración de los documentos de gestión de la 
Institución Educativa.  
        
31  Establece relaciones de colaboración con los docentes.          
32  Asiste puntualmente a la institución educativa.          
33  
Promueve buenas relaciones con los padres de familia para 
mejorar el rendimiento de sus hijos.  
        
34  Participa en la elaboración de proyectos.          
35  Orienta a los oficiales alumnos que requieren de 
acompañamiento.  












Apéndice C: Validación de instrumento 
 
DISEÑO DE OPINIÓN DE EXPERTOS DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 
 
I.  DATOS GENERALES 
1.1. Apellidos y nombres del informante: ……………………………………………. 
  1.2. Cargo e institución donde labora:  ...………………………………………………. 
1.3. Nombre del instrumento o motivo de evaluación: Encuesta sobre 
“ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO Y DESEMPEÑO DOCENTE EN LA ESCUELA DE 
INFANTERÍA DEL EJÉRCITO - 2017” 
1.4. Autor del instrumento: 
Maestrista………………………………………………………. 
Alumno de la Sección Maestría de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional 
de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 
 










1. CLARIDAD Está formulado con lenguaje 
apropiado. 
     
2. OBJETIVIDAD Está expresado en conductas 
observables. 
     
3. ACTUALIDAD Adecuado al avance de la 
ciencia y la tecnología. 
     
4. ORGANIZACIÓN Existe una organización lógica 
entre variables e indicadores 
     
5. SUFICIENCIA Comprende los aspectos en 
calidad y cantidad. 
     
6. INTENCIONALIDAD Adecuado para valorar aspectos 
de hábitos de estudios 
     
7. CONSISTENCIA Consistencia entre la 
formulación de problema, 
objetivos e hipótesis. 
     
8. COHERENCIA De indicadores y dimensiones.      
9. METODOLOGÍA La estrategia responde al 
propósito de la investigación. 
     
 
II. OPINIÓN DE APLICABILIDAD: ……………………………………………………. 
III. PROMEDIO DE VALORACIÓN: …………………………………………………….. 
 LUGAR Y FECHA: ………………………………. 
 DNI Nª ………………………………..… Teléfono………………… 
 
 
       ………..………………………………. 





Apéndice D:  Resultados 
 
a) DESEMPEÑO DOCENTE 
DESEMPEÑO 
DOCENTE 
                                                                      
    PLANIFICACION  ENSEÑANZA  RESPONSABILIDADES   
Participantes  Sexo  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27   28 29 30 31 32 33 34 35     
1 M 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 32 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 2 2 3 3 4 52 3 4 2 3 3 1 2 1 19 103 
2 M 4 3 3 4 3 3 3 2 2 3 4 34 1 1 3 3 1 1 3 3 3 3 3 2 2 2 3 4 38 4 3 2 3 3 3 2 4 24 96 
3 M 4 4 4 2 2 2 1 3 1 1 1 25 3 2 1 3 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3 1 25 2 2 2 2 1 2 2 2 15 65 
4 F 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 32 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 48 3 3 3 3 3 3 3 3 24 104 
5 M 3 3 4 4 4 3 2 3 3 3 4 36 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 55 3 3 3 4 3 4 3 4 27 118 
6 F 4 4 3 3 4 4 2 4 4 4 4 40 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 2 2 4 4 4 57 4 3 3 3 3 4 3 3 26 123 
7 F 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 42 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 31 3 3 3 4 4 3 3 4 27 100 
8 F 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 39 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 61 1 1 2 1 1 4 1 2 13 113 
9 F 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 63 4 3 3 3 4 4 4 4 29 136 
10 F 3 3 2 3 3 4 4 3 3 4 4 36 4 3 3 4 4 4 3 3 3 2 3 2 4 3 2 3 50 3 2 4 3 3 4 4 4 27 113 
11 F 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 2 32 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 2 2 3 3 4 3 52 4 3 3 3 3 4 2 4 26 110 
12 F 3 3 3 4 3 3 2 3 3 4 4 35 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 2 4 3 4 57 3 3 3 4 4 4 3 4 28 120 
13 F 3 2 2 2 1 3 3 2 3 3 2 26 1 1 1 2 1 2 2 1 3 3 3 3 2 1 2 2 30 3 2 3 1 1 1 1 1 13 69 
14 F 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 35 4 4 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 45 3 3 4 3 3 4 4 4 28 108 
15 M 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 40 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 61 3 4 4 4 4 4 4 4 31 132 
16 F 4 4 4 4 3 4 2 2 3 3 3 36 4 4 4 3 4 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 2 51 3 2 2 4 4 4 2 3 24 111 
17 M 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 38 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 57 4 4 3 4 4 4 4 4 31 126 





19 M 4 3 4 4 4 3 2 2 3 4 4 37 4 4 4 3 4 3 4 4 4 2 3 2 3 3 3 2 52 3 4 3 3 4 4 3 4 28 117 
20 M 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 34 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 48 3 3 2 3 3 4 2 3 23 105 
21 M 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 39 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 53 3 3 4 4 3 3 3 3 26 118 
22 F 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 40 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 46 4 4 4 4 4 4 4 4 32 118 
23 F 3 2 3 3 4 4 4 3 3 3 4 36 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 46 3 2 3 3 3 4 3 3 24 106 
24 F 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 42 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 30 2 2 2 2 2 2 1 1 14 86 
25 F 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 40 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 55 4 4 4 4 4 3 3 3 29 124 
26 F 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 43 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 64 4 4 4 4 4 4 4 4 32 139 
27 F 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 40 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 47 3 3 3 3 3 3 3 3 24 111 
28 F 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 32 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 47 3 3 3 3 3 3 3 3 24 103 
29 M 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 42 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 58 3 3 3 3 3 4 4 4 27 127 
30 M 3 2 3 3 4 3 3 2 3 3 4 33 4 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 25 3 4 2 3 3 4 4 3 26 84 
31 F 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 39 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 59 2 2 2 2 1 2 1 2 14 112 
32 F 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 31 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 51 3 3 4 4 4 4 4 3 29 111 
33 M 2 2 3 3 3 3 2 1 1 1 1 22 3 3 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 29 2 2 2 2 3 1 1 1 14 65 
34 F 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 37 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 48 3 3 3 3 3 3 3 3 24 109 
35 M 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 31 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 39 2 2 2 3 3 3 2 2 19 89 
36 F 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 4 1 28 4 4 4 4 4 4 4 4 32 104 
37 M 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 48 3 3 3 3 3 3 3 3 24 105 
38 M 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 35 3 3 3 3 3 3 3 3 24 92 















                                                
 
                      
  
 
PERSONAL   
 









1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
11 12 13 14 15 16 17 
 




25 26 27 28 
 
29 30 31 32 
 
  
1   4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 35 3 2 4 3 4 4 4 24 4 3 3 2 3 3 18 4  3 3 4 3 17 4 3 4 3 14 108 
2   3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 34 3 2 3 4 3 3 2 20 2 2 2 3 3 3 15 1  3 2 1 1 8 3 3 1 3 10 87 
3   3 2 4 4 3 4 4 4 4 4 36 3 2 3 4 4 4 4 24 3 3 3 3 3 3 18 3  3 3 3 2 14 4 4 4 4 16 108 
4   3 2 3 3 2 3 3 3 3 4 29 2 2 3 2 3 3 3 18 3 4 4 3 4 3 21 3  4 4 3 4 18 3 3 3 3 12 98 
5   3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 28 3 2 4 3 3 3 3 21 3 2 3 3 2 3 16 3  3 4 2 1 13 2 4 4 3 13 91 
6   1 2 1 3 1 3 3 1 1 1 17 3 2 3 3 2 3 3 19 2 3 2 3 2 2 14 2  2 1 2 2 9 3 3 2 3 11 70 
7   3 3 4 4 2 2 2 3 3 3 29 2 2 2 3 3 3 3 18 3 3 4 3 4 4 21 3  3 4 2 2 14 3 4 4 4 15 97 
8   4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 38 2 3 3 3 3 4 3 21 3 3 4 3 3 3 19 3  3 4 3 3 16 4 4 3 3 14 108 
9   4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 36 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 4 4 4 4 24 4  4 4 4 4 20 4 4 4 4 16 124 
10   4 4 3 4 2 4 4 3 3 4 35 4 4 3 3 3 3 4 24 3 4 3 3 4 4 21 3  4 4 3 4 18 4 3 4 4 15 113 
11   3 2 3 4 2 2 2 2 2 2 24 2 2 3 2 3 3 3 18 2 2 3 3 2 2 14 2  2 3 2 2 11 3 3 3 2 11 78 
12   2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 21 2 2 2 2 2 2 1 13 2 2 2 2 2 2 12 2  2 2 2 2 10 2 2 1 2 7 63 
13   1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 18 2 1 2 2 1 2 3 13 1 2 1 1 2 2 9 2  3 1 1 1 8 2 1 2 2 7 55 
14   2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 22 2 1 2 2 3 3 3 16 1 1 2 1 1 1 7 2  2 2 1 2 9 2 1 2 2 7 61 
15   4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 39 3 3 4 4 3 3 4 24 3 3 4 3 3 4 20 3  4 4 4 3 18 3 3 4 3 13 114 
16   2 3 4 4 4 4 3 3 3 4 34 3 2 3 3 2 2 3 18 2 3 2 2 3 3 15 3  3 4 3 3 16 1 2 4 3 10 93 
17   4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 35 3 2 4 3 4 4 4 24 4 3 3 2 3 3 18 4  3 3 4 3 17 4 3 4 3 14 108 





19   3 3 2 3 3 3 3 4 3 2 29 3 2 1 2 1 1 1 11 1 1 2 1 1 1 7 1  3 2 1 1 8 1 2 2 1 6 61 
20   2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 27 1 3 1 2 1 3 2 13 2 3 2 2 3 3 15 3  3 3 2 2 13 3 3 3 2 11 79 
21   3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 39 4 3 3 4 3 4 4 25 4 4 4 4 4 4 24 4  4 4 4 4 20 4 4 4 4 16 124 
22   2 2 3 1 1 1 1 1 4 1 17 3 4 2 3 3 4 3 22 3 4 2 3 3 4 19 3  3 4 4 3 17 4 4 4 2 14 89 
23   3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 28 3 3 4 4 4 4 4 26 4 3 4 3 4 3 21 3  1 1 2 1 8 3 4 3 4 14 97 
24   3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 38 4 3 4 4 4 4 4 27 4 3 4 3 3 4 21 4  3 4 3 4 18 3 4 4 4 15 119 
25   4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 35 4 4 4 4 3 4 4 27 3 3 3 4 4 3 20 4  4 4 4 3 19 4 4 4 4 16 117 
26   3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 37 4 3 3 4 4 4 4 26 4 3 4 3 3 4 21 4  4 4 4 4 20 3 4 4 4 15 119 
27   4 2 4 4 3 4 3 3 3 4 34 4 3 4 4 4 4 4 27 4 4 3 3 2 3 19 3  3 4 4 4 18 2 3 4 4 13 111 
28   3 2 3 4 3 3 3 2 3 3 29 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 3 3 18 3  3 3 3 3 15 2 3 3 3 11 94 
29   4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 37 4 4 4 4 4 3 3 26 3 3 3 3 3 3 18 3  4 4 4 4 19 4 4 4 4 16 116 
30   2 2 3 4 2 4 4 4 4 4 33 3 1 4 3 3 3 4 21 1 3 3 2 1 1 11 3  2 3 1 1 10 3 1 4 2 10 85 
31   3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 38 4 2 4 4 4 3 4 25 3 4 3 3 3 3 19 3  3 4 4 4 18 3 3 3 3 12 112 
32   1 1 1 1 3 1 3 1 3 1 16 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 3 3 4 4 22 3  3 3 3 4 16 2 4 4 3 13 95 
33   4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 37 4 4 2 2 2 2 2 18 4 3 3 4 4 3 21 3  3 3 4 2 15 4 4 2 3 13 104 
34   4 3 4 4 3 3 3 2 3 4 33 4 4 4 4 4 4 4 28 3 3 3 3 3 3 18 4  4 4 4 4 20 4 4 4 4 16 115 
35   3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 36 4 4 3 3 3 4 3 24 4 3 3 4 4 3 21 3  3 3 4 2 15 4 4 2 3 13 109 
36   4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4 2 4 3 4 4 4 25 4 4 4 4 4 4 24 4  4 4 4 4 20 4 4 4 4 16 125 
37   2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 23 2 2 2 2 2 3 3 16 2 2 2 2 2 2 12 2  2 3 3 3 13 2 3 3 3 11 75 
38   2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 3 2 2 3 2 2 2 16 3 3 3 3 3 3 18 2  2 2 2 2 10 3 3 3 3 12 76 
39   4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 38 3 3 3 3 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 24 4  4 4 4 1 16 3 3 4 3 13 115 
 
